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3. Сприяти формуванню у працівників комплексу якісних знань, 
умінь і практичних навичок по спеціальній фізичній, тактичній і 
правовій підготовкам. 
Для експериментального обґрунтування запропонованої методики, 
були сформовані контрольна та експериментальна групи (n=90), з якими 
проводились ряд психологічних та психофізичних вимірів на протязі 
всього експерименту, які надають нам можливість визначити ступінь 
змін функціональних систем. 
Такий підхід значно підвищує ефективність занять з тактичної 
підготовки слухачів за рахунок використання як дидактичних принципів 
зі свідомим ставленням до рухової активності, так і принципів 
професійної освіти – навчання тому, що необхідно в практичній роботі 
після закінчення навчального закладу. 
Порівняння гіпотетичних і реальних результатів дослідження 
показало досить високу достовірність методу моделювання для оцінки 
професійно-прикладних рухових здібностей слухачів в умовах 
спрямованої підготовки до виконання службових обов’язків шляхом 
залучення до експериментальної програми відповідних знань, умінь та 
навичок, які надають інші навчальні дисципліни. 
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Вдосконалення діяльності експертно-криміналістичної служби 
неможливо уявити без вдосконалення процесу підготовки кадрів для 
експертно-криміналістичних центрів України.  
Традиційна схема навчання, яка склалася у навчальних закладах, 
підпорядкованих МВС України, у сучасних умовах, вже не забезпечує 
підготовку фахівців на рівні завдань, які їм необхідно вирішувати.  
До недавнього часу підготовка експертів-криміналістів вищої 
кваліфікації в Україні не проводилась. Пріоритет належав Вищій слідчій 
школі МВС Російської Федерації [1, с. 125]. В Україні навчання 
експертів-криміналістів здійснювалось на короткострокових курсах, де 
слухачі отримували право на проведення деяких видів експертиз. 
Враховуючи потреби органів внутрішніх справ у експертах-
криміналістах вищої кваліфікації створені факультети їх підготовки в 
Національній академії внутрішніх справ України (1992) і Донецькому 
інституті внутрішніх справ МВС України (1991). Донецький юридичний 
інститут багато років готував висококваліфікованих випускників, які 
успішно працюють у всіх областях України та в інших країнах. 
Навчальних заклад постійно отримує схвальні відгуки від практичних 
працівників про якість підготовки фахівців.  
Для того щоб підготовка відповідала сучасним вимогам, треба 
постійно удосконалювати навчальний процес, основними напрямами 
якого вважаються такі: а) поєднання навчальної, методичної, наукової 
та виховної роботи безпосередньо у навчальному процесі; б) 
інтенсифікація навчального процесу за рахунок підвищення самостійної 
роботи та її відповідного методичного забезпечення; в) перехід на 
домінуюче навчання за видами професійної діяльності (базової - 
юридичної; спеціалізації - за видами професійної діяльності органів 
внутрішніх справ); г) формування освітньо-професійних та освітньо-
наукових програм на основі моделі якостей фахівця; д) визначення ролі, 
місця та обсягу дисциплін у програмах залежно від обсягу тих якостей 
фахівця, які ними формуються, методологічної, наукової та практичної 
значимості дисциплін; е) узгодження навчального матеріалу, форм 
проведення занять відповідно до якостей фахівця. [2, с. 260]. 
А.В. Іщенко зазначає, що при підготовці фахівців експертної 
спеціалізації постає низка проблем правового, організаційного та 
методичного характеру як при організації, так і при здійсненні процесу 
навчання [1, с. 125]. Остаточного вирішення чекають і ще кілька 
проблем організаційного та методичного характеру. Вони різнопланові і 
дуже пов’язані між собою, тому ми розглядаємо їх у комплексі. Однак, 
погоджуючись з А.В. Іщенко, вважаю, що необхідно, в першу чергу, 
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переглянути принцип відбору абітурієнтів [1, с. 125], оскільки часто 
трапляється так, що на експертній спеціалізації навчаються особи, які 
обрали цю професію вже після здачі вступних іспитів у вищий 
навчальний заклад і раніше не готували себе до роботи у цій складній, 
специфічній сфері правознавчої діяльності.  
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Борьба с социальным злом имеет свои философские основания. К 
ним относятся, например, работы Н. А. Бердяева. Проблему зла 
мыслитель рассматривает, анализируя взаимосвязь Бога, мира и 
человека. Бердяев подчеркивает, что существование и тем более 
торжество зла и страданий, им причиняемых, рационалистическое 
сознание современного человека считает главным препятствием для 
веры в Бога и в божественный смысл мира [1, с. 162]. У Бердяева 
существует своя, оригинальная, диалектика свободы, опираясь на 
которую он объясняет происхождение и присутствие зла в мире. 
Первичная таинственная, иррациональная свобода, лежащая в основе 
мира и предшествующая как добру, так и злу, их и рождает. Свобода же 
не сотворена, она предшествует миру и укоренена в изначальном ничто, 
из которого Бог сотворил мир. С точки зрения Бердяева, «Бог всесилен 
над бытием, но не над ничто, но не над свободой. И потому существует 
зло» [1, с. 164]. Философ замечает, что зло не есть самостоятельное 
бытие, что оно может стать диалектическим моментом добра. Зло есть 
небытие, оно есть ложь, извращение бытия, его болезнь: «Злоба, 
ненависть, зависть, месть, разврат, эгоизм, корыстолюбие, ревность, 
подозрительность, скупость, тщеславие, жадность истребляют жизнь, 
